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Cuando hace unos meses nos propusieron recoger la bibliografía teo-
lógica sobre el adopcionismo español del siglo VIII y elaborar un boletín 
bibliográfico, aceptamos sin vacilar, pensando que no sería excesivamente 
copioso. Sin embargo, a medida que íbamos buscando el material, éste se 
demostró tan abundante que hubo que replantaerse nuestros objetivos. 
En primer lugar, tuvimos que abandonar el proyecto inicial de hacer 
un boletÍn: hemos tenido que limitarnos a intentar establecer una biblio-
grafía. En segundo lugar, vimos conveniente fijarnos unos límites tempora-
les. En efecto, nuestra bibliografía comienza en 1951, año en que J. Madoz 
publicó su obra Segundo decenio de estudios sobre patrística española 
(1940-1950), y termina en 1990. Abarca, pues, cuarenta años. Esto no nos 
ha impedido incluir algunos trabajos aparecidos posteriormente, con el fin 
de facilitar a los estudiosos el conocimiento de las obras más recientes de 
las que hemos tenido noticia. 
Nuestra intención ha sido la de elaborar la bibliografía teológica de 
la cuestión. Sin embargo, a medida que progresábamos en nuestro trabajo 
nos íbamos encontrando con otro fenómeno, conocido también por los es-
tudiosos: el tema de " los Beatos", es decir de los manuscritos que han 
transmitido el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana. El estudio 
de estos manuscritos y de sus miniaturas afecta a la historia del arte, a la 
codicología, a la paleografía, a la historia y a otras ramas del saber. Ante 
la riqueza del material que iba apareciendo surgió el problema de si englo-
barlo en nuestro trabajo o no. Como puede verse hemos optado por in-
cluirlo. En primer lugar, porque no es raro que en esos est~dios se haga 
una referencia, más o menos amplia, al problema del adopcionismo, a mo-
do de introducción. En segundo lugar, y quizá sea el motivo que más ha 
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pesado en la decisión, porque sólo en contadísimas ocasiones, tres o cuatro a 
lo largo de estos cuarenta años, hemos encontrado bibliografías más o menos 
completas sobre el tema, y no siempre de fácil acceso. Nos parecía por eso 
que valía la pena ofrecer también esta bibliografía paralela con la que nos íba-
mos topando incidentalmente. En este sentido hemos incluído cuanto nos 
ha surgido al paso, sin el afán de ser exhaustivos, afán que, por el contra-
rio, hemos procurado que no faltara cuando se trataba del aspecto teológi-
co del tema. Conviene también advertir que no siempre ha sido fácil deter-
minar si un determinado trabajo debía incluirse en uno u otro lugar. Hemos 
procurado en tales circunstancias dar la preferencia a la bibliografía teológica. 
Por lo que se refiere a la bibliografía sobre el adopcionismo en senti-
do estricto, quisiéramos señalar algunos de los criterios con los que hemos 
trabajado. Ante la disyuntiva de elaborar la bibliografía siguiendo un orden 
alfabético por autores o un orden cronológico, hemos optado por la segun-
da posibilidad. Cada una de ellas ofrece sus ventajas, pero nos ha parecido 
mejor dar la posibilidad de evaluar las diversas cadencias del interés por 
nuestro tema a lo largo de esos años, así como el poder consultar un parti-
cular periodo de tiempo que pueda interesar más. Hemos intentado tam-
bién ser completos, como ya hemos indicado. Sin embargo, quien ha reali-
zado este tipo de tareas conoce sus dificultades, acrecentadas en este caso 
por la amplitud misma del número de años tomados en consideración. No 
sería, pues, extraño que nos hubieran podido pasar desapercibidos algunos 
trabajos. Hemos incluído los estudios publicados de índole teológica, litúr-
gica, histórica. Sin embargo, no hemos incluído normalmente los manuales 
de historia que, como es lógico, suelen contener una referencia al adopcio-
nismo del siglo VIII. Tan sólo lo hemos hecho en algunas ocasiones, cuan-
do nos han parecido particularmente interesantes. Lo mismo cabe decir de 
traducciones y reediciones. 
Quisiéramos también señalar que siempre que hemos tenido acceso 
al documento, y ha sido la mayor parte de las veces, hemos controlado las 
referencias bibliográficas. En algunas ocasiones hemos podido así corregir 
aquellas que nos habían llegado con algún error. Hemos indicado de modo 
habitual la editorial que ha publicado los diversos libros, pues nos parece 
que facilita la tarea de búsqueda, y la eventual adquisición, al investigador. 
Aquellos documentos que no hemos podido controlar se pueden indivi-
duar en cuanto suelen carecer de alguno de los datos que habitualmente 
indicamos, como la editorial o las páginas, en el caso de obras colectivas. 
Hemos optado de todos modos por señalarlos, pues siempre constituyen 
una notICIa, aunque incompleta, que otros investigadores más afortunados 
podrían completar. 
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Entre otras fuentes bibliográficas, hemos controlado los siguientes re-
pertorios: 
Annuarium Historiae Conciliorum 
Archivum Historiae Pontificiae 
Bulletin de Théologie Ancienne et Médiévale 
Bulletin of Medieval Canon Law 
Indice Histórico Español 
International Medieval Bibliography 
Medioevo Latino 
Revue Bénédictine 
Revue d'Histoire Ecclesiastique. 
Somos conscientes de las limitaciones de este trabajo. Pero nos ha 
animado el deseo de dejar constancia de la riqueza bibliográfica que existe 
en torno al adopcionismo español del siglo VIII, un tema que aparente-
mente podría parecer de escaso relieve. Y augurarnos también que en un 
futuro se pueda continuar esta tarea con una periocidad más regular que 
ésta con la que nos hemos enfrentado. Ciertamente el mejor conocimiento 
de la historia de la teología española lo merece. 
No quisiéramos finalmente terminar estas líneas sin haber antes ex-
presado nuestro agradecimiento a aquellos bibliotecarios de la Biblioteca 
Vaticana, de la Biblioteca Nacional de Madrid y de la Biblioteca de Huma-
nidades de la Universidad de Navarra, que con su amable disponibilidad 
tanto han facilitado nuestro trabajo. 
1. Bibliografía sobre el adopcionismo español del siglo VIII 
1951 
Capelle, B., L'introduction du Symbole a la messe, en «Mélanges Joseph de 
Ghellinck, S. J., vol. 2: Moyen Age, Epoques Moderne et Contempo-
raine», Duculot, Gembloux 1951, pp. 1003-1027. 
Duckett, E. S., Alcuin, Friend 01 Charlemagne, The Macmillan Co., New 
York 1951. 
Grabar, A., Élements sassanides et islamiques dans les miniatures d'origine es-
pagnole du haut moyen age, en E. Arslan, «Arte del Primo Millennio. Atti 
del no Convegno per lo studio dell'arte nell'alto Medioevo tenuto pres-
so l'Universid di Pavia nel settembre 1950», Torino 1953, pp. 312-319. 
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Gulli, L., VOZ Leone III, Papa, santo, Enciclopedia Cattolica, VII, Sansoni, 
Firenze 1951, col. 1144-1146. 
Madoz, J., Segundo decenio de estudios sobre patrística española (1941-1950), 
Fax, Madrid 1951, pp. 162-165. 
1952 
Ansprenger, F., Untersuchungen zum adoptianischen Streit im 8. Jahrhun-
dert, Diss. datt. Freie Universitat, Berlin 1952. 
Hocquard, G., Quelques Réjlexions sur les idées politico-religieuses d'Alcuin, 
Bulletin des facultés catholiques de Lyon 74 (1952) 13-30. 
Paschini, P., voz Paolino, patriarca d'Aquileia, santo, Enciclopedia Cattoli-
ca, IX, Sansoni, Firenze 1952, col. 700-701. 
Pérez de Urbel, J., Orígenes del culto de Santiago en España, Hispania Sacra 
5 (1952) 1-31. 
Riising, A., The Fate 01 Henri Pirenne's Thesis on the consequences 01 the Isla-
mic Expansion, Classica et Medievalia 13 (1952) 87-130 (Farnese: P 465). 
1953 
Cabaniss, A., Agobard 01 Lyons, Churchman and Critic, Syracuse U. Press, 
New York 1953. 
Cabaniss, A., The heresiarch Felix, The Catholic Historical Review 39 
(1953) 129-141. 
Dalaruelle, E., Charlemagne et l'Eglise, Revue d'histoire de l'église de Fran-
ce 39 (1953) 13-20. 
Pérez de Urbel, J., Primeros contactos del Islam con el reino asturiano, Ar-
bor 24 (1953) 501-525. 
Solano, J., El Concilio de Calcedonia y la controversia adopcionista del siglo 
VIII en España, en A. Grillmeier-H. Bacht (Hrsg.), «Das Konzil von 
Chalkedon. Geschichte und Gegenwart . Band II: Entscheidung um 
Chalkedon», Echter, Würzburg, 1953, 841-871. 
Wattenbach, W.-Levison, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 
Vorzeit und Karolinger, Heft !l- Die Karolinger vom Anfong des 8. Jahr-
hunderts bis zum Tode Karls des Grossen, H. Bühlau, Weimar 1953, pp. 
225-236. 
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1954 
Gómez, L, Nota en tomo a los orígenes del culto a Santiago en España, His-
pania Sacra 7 (1954) 487-490. 
Pérez de Urbel, l, Los monjes españoles en la Edad Media, 2 vols., 2a ed., 
Ancla, Madrid 1954. 
1955 
Serda Prat, L., Liturgia y adopcionismo, Ausa 2 (1955-1957) 213-217. 
Llorca, B., Manual de Historia Eclesiástica, 4a ed., Labor, Barcelona 1955. 
1956 
Bardy, G., voz Felix, en «Catholicisme hier aujourd'hui demain», IV, Le-
touzey et Ané, Paris 1956, col. 1159-1160. 
Ellard, G., Master Alcuin, Liturgist: a Partner oj our Piety, Loyola Univer-
sity Press, Chicago 1956. 
Gams, P. B., Die Kirchengeschichte von Spanien, Bd. /l. Vom vierten bis En-
de des eilften Jahrhunderts-Jahr 305 bis 1085, Akademische Druck-und 
Verlagsanstalt, Graz 1956 (reproducción de la edición en 3 vols. de G. 
J. Manz, Regensburg 1864). 
Pinell, J. M., Boletín de liturgia hispano-visigótica, Hispania Sacra 9 (1956) 
405-428. 
Tollu, F., voz Élipand, en «Catholicisme hier aujourd'hui demain», IV, Le-
touzey et Ané, Paris 1956, col. 18. 
Vaccari, P., Studi sull'Europa precarolingia e carolingia, Ediz. di «Nova his-
toria», Verona 1956. 
Viard, P., voz Francjort (Concile de), en «Catholicisme hier aujourd'hui de-
main», IV, Letouzey et Ané, Paris 1956, col. 1516-1518. 
Vogels, H _, Librarii Dormitantes: Aus der Überliejerung des Ambrosiaster-
Kommentars zu den Paulinischen Briejen, Sacris Erudiri 8 (1956) 5-13_ 
1957 
Ellard, G., voz Alkuin en «Lexikon für Theologie und Kirche», 1, 2a AufL, 
Herder, Freiburg im B. 1957, col. 340-341. 
Grillmeier, A., voz Adoptianismus, en «Lexikon für Theologie und Kir-
che», 1, 2a Aufl., Herder, Freiburg im B. 1957, coL 153-155. 
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Ott, L, Das Konzil von Ephesus (431) in der Theologie der Frühscholastik, 
en J. Auer-H. Volk (Hrsg.), «Theologie in Geschichte und Gegenwart», 
Zink, München 1957, pp. 279-308. 
Ritter, William W., A comparison of the Latin writings of Isidore of Seville, 
Elipandus of Toledo and Alvarus Paulus, Diss. University of North Ca-
rolina, 1957. 
1958 
Donovan, R. B., The liturgical Drama in medieval Spain, Pontifical Institu-
te of Medieval Studies, Toronto 1958. 
GarcÍa Villoslada, R., Historia de la iglesia Católica, //: Edad Media 
(800-1303), 2a ed., Editorial Católica, Madrid 1958. 
Handler, G., Epochen Karolingischer Theologie. Eine Untersuchung über die 
karolingischen Gutachten zum byzantinischen Bilderstreit, Evangelische 
Verlagsanstalt, Berlín 1958. 
Stegmüller, F., voz Beatus v. Liébana, en «Lexikon für Theologie und Kir-
che», II, 2a Aufl., Herder, Freiburg im B. 1958, col. 86-87. 
1959 
Bigelmair, A., voz Elipandus, EB v. Toledo, en «Lexikon für Theologie und 
Kirche», III, 2a Aufl., Herder, Freiburg im B. 1959, col. 815. 
Díaz y Díaz, M. c., Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispaniorum, 
[Acta Salmanticensia, 13], C. S. 1. c., Salamanca 1959. 
Meyer, H. B., Zur Stellung Alkuins auf dem Frankfurter Konzil (794), Zeits-
chrift für Katholische Theologie 81 (1959) 306-350; 405-460. 
Scheibe, F.-C., Geschichtbild, Zeitbewuptsein und Reformwille bei Alcuin, 
Archiv für Kulturgeschichte 41 (1959) 35-62. 
Wallach, L Alcuin and Charlemagne. Studies in Carolingian history and lite-
rature, Cornell University Press, Ithaca (N. Y.) 1959. 
1960 
Baus, K., voz Frankfurt am Main. 4: Synode v. 794, en «Lexikon für Theo-
logie und Kirche», IV, 2a Aufl., Herder, Freiburg im B. 1960, col. 
258-259. 
Rivera Recio, J. F., Más fórmulas y profosiones de fe hispano-visigodas, Misce-
llanea Comillas 34-35 (1960) 341-352. 
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Uedind, L., VOZ Felix, Bisch_ v. Urgel, en «Lexikon für Theologie und Kir-
che», IV, 2a Aufl., Herder, Freiburg im B. 1960, col. 71. 
1961 
Brou, L., Probl'emes liturgiques chez Saint Isidore, en M. C. Díaz y Díaz 
(ed.), «Isidoriana. Colección de estudios sobre Isidoro de Sevilla, publi-
cados con ocasión del XIV centenario de su nacimiento», Centro de Es-
tudios 'San Isidoro', León 1961, pp. 193-209. 
Díaz y Díaz, M. c., (ed.), «Isidoriana. Colección de estudios sobre Isidoro 
de Sevilla, publicados con ocasión del XIV centenario de su nacimien-
to», Centro de Estudios 'San Isidoro', León 1961. 
Díaz y Díaz, M. c., Isidoro en la Edad Media hispana, en M. C. Díaz y 
Díaz (ed.), «Isidoriana. Colección de estudios sobre Isidoro de Sevilla, 
publicados con ocasión del XIV centenario de su nacimiento», Centro 
de Estudios 'San Isidoro', León 1961, pp. 345-387. 
Hillgarth, J. N., 1he position olIsidorian Studies: a critical review 01 the lite-
rature since 1935, en M. C. Díaz y Díaz, (ed.), «Isidoriana. Colección 
de estudios sobre Isidoro de Sevilla, publicados con ocasión del XIV 
centenario de su nacimiento», Centro de Estudios 'San Isidoro', León 
1961, pp. 11-74. 
Rodríguez, l., Autores espirituales españoles en la edad media, Repertorio de 
Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España 1 (1967) 175-351. 
Silva Costoyas, R., ¿Es posible una filiación adoptiva en Jesucristo?, Compos-
tellanum 6 (1961) 99-137. 
1962 
Bischoff, B., Aus Alkuins Erdentagen, Medievalia et Humanistica 14 (1962) 
31-37. 
Burckhardt, T. (ed.), Sancti &ati a Liébana in Apocalypsin Codex Gerun-
densis. Totius Codicis Similitudo expressa, 2 vols. (el vol. I contiene la 
edición facsímil, y el vol. TI, estudios), Urs Graf, Olten et Lausanne 
1962. 
Burckhardt, T., Prelace de l'éditeur, en T. Burckhardt (ed.), «Sancti Beati 
a Liebana in Apocalypsin Codex Gerundensis», vol. TI, Urs Graf, Olten 
et Lausanne 1962, pp. 5-6. 
Colbert, E. P., 1he Martyrs 01 Cordoba, 850-859. A Study 01 the sources, Diss. 
C. U. A., The Catholic University of America Press, Washington 1962. 
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Dubler, e E., Antecedentes de la época de San Beato de Liébana, en T. 
Burckhardt (ed.), Sancti Beati a Liebana in «Apocalypsin Codex Gerun-
densis», vol. II, Urs Graf, Olten et Lausanne 1962, pp. 8-29. 
Marqués Casanovas, J., Beato de Liébana, en T. Burckhardt (ed.), «Sancti 
Beati a Liebana in Apocalypsin Codex Gerundensis», vol. II, Urs Graf, 
Olten et Lausanne 1962, pp. 30-43. 
Pacaut, M., Histoire de l'Eglise au Moyen Age (Ve-XIIe si(xles), Revue Histori-
que 228 (1962) 427-462. 
Silva Costoyas, R., ¿Es posible una filiación adoptiva en Jesucristo?, Compos-
tellanum 7 (1962) 78-96; 37-247. 
1963 
Fleckenstein, J., voz Paulinus, Patriarch von Aquileja, hl. , en «Lexikon für 
Theologie und Kirche», VIII, 2a Aufl., Herder, Freiburg im B. 1963, 
col. 207-208. 
Rivera Recio, J. F., voz Elipando, en D. H . G. E., XV, Letouzey et Ané, 
Paris 1963, col. 204-214. 
Silva Costoyas, R. , El concilio general de Frankfort, Compostellanum 8 
(1963) 181-200. 
Silva Costoyas, R., ¿Es posible una filiación adoptiva en Jesucristo?, Compos-
tellanum 8 (1963) 5-64. 
Vives, ] .-Martínez, T. M. (edd.), Concilios visigóticos e hispano-romanos, e 
S. 1. e, Barcelona-Madrid 1963. 
1964 
Lacarra y de Miguel, J. M., La Península ibérica del s. VII-X: centros y vías 
de irradiación de la civilización, en «XI Settimana di Studio del Centro 
italiano di Studi sull'Alto Medioevo: Centri e vie di irradiazione della 
civild nell'alto medioevo», Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 
Spoleto 1964, pp. 233-278. 
Riu, M., Revisión del problema adopcionista en la diócesis de Urgel, Anuario 
de estudios medievales 1 (1964) 77-96. 
1965 
Braunfels, W. (Hrsg.), Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, L. 
Schwann, Düsseldorf 1965-1967, 4 vols. 
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Brou, L., Ediciones de textos, investigaciones y estudios de los últimos treinta 
años, en J. F. Rivera Recio (dir.), «Estudios sobre la liturgia mozárabe», 
[Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios To-
ledanos del Patronato «José María Quadrado» del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Serie tercera: Estudios, introducciones, re-
pertorios; vol. 1], Diputación Provincial, Toledo 1965, pp. 1-31 (repro-
ducción, a título de homenaje póstumo del «Bulletin de liturgie mozara-
be» publicado en Hispania Sacra 2 (1949) 459-484, al que se ha añadido 
un suplemento con la literatura de los años 1949-1964). 
Bullough, D., lhe age 01 Charlemagne, P. Elek Books, London 1965. 
Classen, P., Karl der Grosse, das Papstum und Byzanz. Die Begründung des 
karolingischen Kaisertums, en W. Braunfels (Hrsg.), «Karl der Grosse. 
Lebenswerk und Nachleben, Bd. I (Hrsg. von H. Beumann): Person-
lichkeit und Geschichte», L. Schwann, Düsseldorf 1965, pp. 537-608. 
D' Alverny, M. Th., La connaissance de l'Islam en Occident du IX' au milieu 
du XII' siécle, en «XII Settimana di Studio del Centro italiano di Studi 
sull' Alto Medioevo: Occidente e l'lslam nell ' Alto Medioevo», vol. 2, 
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1965, pp. 576-602. 
DÍaz y Díaz, M. c., El latín de la liturgia hispánica. Notas introductorias, 
en J. F. Rivera Recio (dir.), «Estudios sobre la liturgia mozárabe», [Pu-
blicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Tole-
danos del Patronato «José María Quadrado» del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Serie tercera: Estudios, introducciones, re-
pertorios; vol. 1], Diputación Provincial, Toledo 1965, pp. 55-87. 
DÍaz y Díaz, M. c., La Literatura Jacobea anterior al Códice Calixtino, 
Compostellanum 10 (1965) 639-66l. 
Heil, W., Der Adoptianismus, Alkuin und Spanien, en W. Braunfels-(Hrsg.), 
«Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, Bd. 11 (Hrsg. von B. Bis-
choff): Das geistige Lebell», L. Schwann, Düsseldorf 1965, pp. 95-155. 
Janini, J., Roma y Toledo. Nueva problemática de la liturgia visigótica, en 
J. F. Rivera Recio (dir.), «Estudios sobre la liturgia mozárabe», [Publi-
caciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios T oleda-
nos del Patronato «José María Quadrado» del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Serie tercera: Estudios, introducciones, 
repertorios; vol. 1], Diputación Provincial, Toledo 1965, pp. 33-53. 
Levi della Vida, G., 1 Mozarabi tra Occidente e Islam?, en «XII Settimana 
di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo: Occidente e 
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l'Islam neB' Alto Medioevo», vol. 2, Centro Italiano di Studi suB' Alto 
Medioevo, Spoleto 1965, pp. 665-695. 
Mora Ontalba, J. M. de., Bibliografía General. Ediciones de textos, trabajos, 
repertorios, en J. F. Rivera Recio (dir.), «Estudios sobre la liturgia mozá-
rabe», [Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estu-
dios Toledanos del Patronato «José María Quadrado» del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Serie tercera: Estudios, 
introducciones, repertorios; vol. 1], Diputación Provincial, Toledo 
1965, pp. 165-187. 
Pincherle, A., S. Ambrogio in Beato di Liébana, Rivista di Storia e Lettera-
tura Religiosa 1 (1965) 99-107. 
PineB, J. M., Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estu· 
dio, en J. F. Rivera Recio (dir.), «Estudios sobre la liturgia mozárabe», 
[Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios To-
ledanos del Patronato «José María Quadrado» del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Serie tercera: Estudios, introducciones, re-
pertorios; vol. 1], Diputación Provincial, Toledo 1965, pp. 110-165. 
Prado, G., Estado actual de los estudios sobre la música mozárabe, en J. F. 
Rivera Recio (dir.), «Estudios sobre la liturgia mozárabe», [Publicacio-
nes del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos del 
Patronato «José María Quadrado» del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Serie tercera: Estudios, introducciones, repertorios; vol. 
1], Diputación Provincial, Toledo 1965, pp. 89-106. 
Rapisarda Lo Menzo, G ., La tradizione manosmtta di un Commentarius in 
Apocalypsin, MisceBanea di studi di letteratura cristiana antica 15 (1965) 
119-140. 
Rivera Recio, J. F. (dir.), Estudios sobre la liturgia mozárabe, [Publicaciones 
del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos del Pa-
tronato «José María Quadrado» del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Serie tercera: Estudios, introducciones, repertorios; vol. 1], 
Diputación Provincial, Toledo 1965. 
Rodríguez G. de CebaBos, A., El reflejo de la liturgia visigótico· mozárabe 
en el arte español de los siglos VII al X, MisceBanea Comillas 43 (1965) 
295-327. 
Sánchez Albornoz y Menduiña, c., El Islam de España y el Occidente, en 
«XII Settimana di Studio del Centro italiano di Studi suB' Alto Medioe-
vo: Occidente e l'Islam neB' Alto Medioevo», vol. 1, Centro Italiano di 
studi suB' Alto Medioevo, Spoleto 1965, pp. 149-308. 
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Vogel, c., La réforme liturgique sous Charlemagne, en W. von Braunfels 
(Hrsg.), «Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, Bd. II (Hrsg. 
von B. Bischoff): Das geistige Leben», L. Schwann, Düsseldorf 1965, 
pp. 217-232. 
1966 
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